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PENGGUNAAN TUTURAN YANG MENGANDUNG EMOSI 
DI KALANGAN REMAJA DESA RONGGOJATI KECAMATAN 
BATUWARNO KABUPATEN WONOGIRI: 
TINJAUAN PSIKOLINGUISTIK 
 
 
Astri Nur Hayati, A310090179, Jurusan Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan 
Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2013, 133 halaman. 
 
Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi kondisi emosi yang melatari 
tuturan kalangan remaja Desa Ronggojati kecamatan Batuwarno kabupaten 
Wonogiri dan mendeskripsikan ekspresi yang mengiringi tuturan yang 
mengandung emosi di kalangan remaja Desa Ronggojati kecamatan Batuwarno 
kabupaten Wonogiri. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. 
Pengumpulan data menggunakan teknik simak bebas libat cakap. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah padan ekstralingual. Hasil yang diperoleh pada 
penelitian ini ada tiga. (1) Terdapat 62 tuturan yang mengandung emosi yang 
meliputi: a) Tuturan yang mengandung emosi senang terdapat 13 tuturan dengan 
penanda lingual asik, aku ketemu, amin, makasih, hehehe, hahaha, apik tho, siip, 
yes, dan ora papa. b) Emosi marah terdapat 20 tuturan dengan penanda lungaul 
ngaget-ngageti, kulina, weeh, aja ngece, takon terus, hmmm, piye tho, halah  ¸
karepmu, woo, lho, wee, nggaya, tonton wae, dan ngeyel. c) Emosi sedih terdapat 
10 tuturan dengan penanda lingual mesakne, ora isa hubungan, ora duwe apa-
apa, kapan aku sukses, dan sithik sing TPA. d) emosi takut terdapat empat tuturan 
dengan penanda lingual medeni dan penting iki, seta penanda ekspresi tanpa 
adanya penanda lingaul , e) emosi benci terdapat tujuh tuturan dengan penanda 
lingual PD banget, ngribeti, sak karepe dhewe, ora gayeng, dan bosen tetapi 
terdapat pula tuturan yang tidak ditunjukkan dengan penanda lingual secara jelas 
melainkan melalui ekspresi dari penuturnya. f) emosi heran dan kaget terdapat 12 
tuturan Astagfirullahaladzim, lho, mosok, astaga, weh, kapan, dan kok tetapi pada 
tuturan tertentu, penanda lingual tidak tampak secara jelas melainkan dapat 
dipahami melalui ekspresi penuturnya. (2) Remaja Desa Ronggojati Kecamatan 
Batuwarno memiliki kecenderungan mengungkapkan emosi yang bersifat negatif 
daripada emosi yang bersifat positif dilihat dari jumlah tuturan, yaitu emosi positif 
sebanyak 13 tuturan sedangkan emosi negatif sebanyak 49 tuturan. (3) Terdapat 
tiga ekspresi yang mengiringi tuturan yang mengandung emosi yang meliputi 
ekspresi wajah, suara, sikap dan tingkah laku. 
 
Kata kunci: tuturan, remaja, emosi 
